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1-نخاعیآسیب طناب 
یوسف اکبری شهرستانکی
دکتری سلامت در حوادث و بلایا
مدرس ملی مدیریت خطر حوادث و بلایا در نظام سلامت
های پزشکیمدیر گروه فوریت
ها و طناب نخاعیآسیب ستون مهره
ها و طناب نخاعیآسیب همزمان ستون مهره■
ها و آسیب ثانویه طناب نخاعیآسیب اولیه ستون مهره■
جابجایی نادرست
اختلال گردش خون
2 moc.liamg@55irabka.y
ها و طناب نخاعیآسیب ستون مهره
موتوریتصادفات با وسایل نقلیه 
ارتفاعاز سقوط 
وتفریحیهای ورزشی های ناشی از فعالیتآسیب
ژیمناستیک
شیرجه
اسب سواری
جراحات ناشی از گلوله و اجسام تیز
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ها آناتومی ستون مهره
هاوظایف ستون مهره
حفاظت از نخاع
ایجاد امکان برای حرکت سر و گردن
تحمل وزن
سر
گردن
تنه
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یامهرهبهموسوماستخوان٣٣ازفقراتستون■
استشدهتشکیلearbetrev
.شوندمیمتصلیگدیگربهقویهایلیگامانتوسطهامهره■
7C – 1Cگردنیمهره7■
1T-21T)ایسینه(پشتیمهره21■
کمری1L-5Lکمریمهره5■
1S-5Sخاجیمهره5■
دنبالچهمهره4■
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y.akbari55@gmail.com 6
های عصبی نخاعیشاخه
جفت8
جفت21
جفت5
جفت5
جفت1
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:ها شوندتوانند منجر به آسیب ستون مهرهحوادثی که می
سینهقفسهوگردنصورت،سر،نفوذیغیرهایصدمه-1
هاشانهازبالاترهایصدمهتمام-2
هوشبیمصدومینتمام-3
متعددآسیبدارایمصدومین-4
الکتریکیحوادثمصدومانتمام-5
انفجاریحوادثمصدومانتمام-6
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ها و طناب نخاعیستون مهرهانواع آسیب 
شوند؛میآسیبدچاربیشترکههامهرهستونازنواحیبرخی
بالاحرکتیدامنهدلیلبه:گردنیهایمهره
کمری2تاایسینه11:کمروسینههایمهرهاتصالمحل
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هامهمترین علل آسیب مهره
noisserpmoC larbetreVهامهرهستونشدنفشرده
ecroF gnidneBهامهرهستونناگهانیوشدیدشدنخم
هامهرهشدنقیچیوهامهرهستونشدیدچرخش
ecrof gniraehS & ecrof noitatoR
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پریدنیابلندیازسقوطاثردر
کندمیسقوطپایاخاجیاستخوان،سربامستقیمبطورفردمعمولا
روندفرونخاعداخلبهدیسکوشدهشکستهقطعاتاستممکن
آسیب؛مناطقترینشایع
ایسینهقفسهتحتانیهایمهرهوکمریهایمهره:پاباسقوط
گردنیهایمهره:)عمقکمهایآبدرزدنشیرجههنگاممثلا(سرباسقوط
شودمیضایعات ناقص در نخاع به منجر ها دیدگیدرصد این آسیب 05حدود 
:آسیب دیدگی های ناشی از فشردگی
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:خم شدن شدیدآسیب دیدگی ناشی از 
نخاعیطنابدیدگیآسیبترینشایع
شودمیآنحدازبیشخمیدگیسبب،فقراتستونبرواردهفشار
گرددمیجلوسمتبههامهرهجاییجابهموجبخلفیهایلیگمانپارگی
داردوجودنخاعیایسکمیوخونیعروقدیدگیآسیباحتمال
بیندمیصدمهگردنیفقراتستوننواحیدیگرازبیش)6-5C(هایمهره
شودمیایجاد)1L-21T(دردیدگیآسیبنوعاینکمری،–ایسینهفقراتستوندر
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:خم شدن زیاد از حدناشی از های دیدگیآسیب 
عقبسمتبهسربازگشتوشییکباچانهبرخوردازپس
گرددمیشکستگیدچارمهرهجسمخلفیهایبخشوپارهقدامیهایلیگمان
ازمهرهیجایجابهونخاعپشتیستونشدگیلهبهمنجرنخاع،حدازبیششدنکشیده
شودمیخلفیناحیه
شدخواهدقطعنخاع،کششنیروییافتنادامهصورتدر
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سن
بالاسرعت و ارتفاع  جنس
مصرف مواد 
مخدر 
خطرسازعوامل 
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چند نکته
باشدنمینخاعوهامهرهستونآسیبعدمبردلیلیصحنهدرمصدومرفتنراه
نادرستجابجایییاصدمهشدتاثردرآنمتعاقبوشوندمیآسیبدچارهامهرهابتدادر
دیدخواهدآسیبنخاع
شودهااندامتمامیوتنفسیفلجبهمنجرتواندمیگردنی4مهرهازبالاترآسیب
دباشنخاعیشوکیانخاعکاملفلجبردلیلتواندمیمقعدوپرینهاطرافدرحسفقدان
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)اطلس(انواع شکستگی مهره اول گردن 
شکستگی جفرسون
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گردنهایرباطآسیب
yrujnI hsalpihWعقبوجلوبهناگهانیشدنخمبدلیل
عقببهناگهانیشدنخمدرقدامیطولیرباطپارگی
حلقیفضایخونریزی
بلعدراشکال
های گردنیهای همراه صدمات مهرهآسیب
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مریوحلقآسیب
شودگرفتهنادیدهاستممکن
تأخیریمرگعامل
های گردنیهای همراه صدمات مهرهآسیب
هماتمز
ادینوفاژی
جلدیزیرآمفیزم
خونیبزاق
نفستنگی
صداخشونت
سرفه
گردندرتندرنسودرد
هاعلائم و نشانه
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نایوحنجرهآسیب
مستقیمونفوذیغیرآسیب
کریکوئیدغضروفشکستگی
هواییراهانسدادعلتبهمرگ
های گردنیهای همراه صدمات مهرهآسیب
آفونییافونیدیس
پنهدیس
استریدور
هموپتزی
زیرجلدیآمفیزم
گردنتندرنس
گردنهماتوم
زبانحرکاتحیندردرد
وهیوئیداستخوانگلوت،اپیآسیبدلیل
حنجرهغضروف
هاعلائم و نشانه
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گردنیعروقآسیب
:شایعترین
کاروتیدشریانآسیب
کلاوینسابشریانآسیب
ورتبرالشریانآسیب
ژوگولاروریدآسیب
های گردنیهای همراه صدمات مهرهآسیب
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گردنیهایمهرهتثبیت
هادستباتثبیت
تحتانیفکنگهداریوحفظ
یگردنکلاربانسبیسازیحرکتبی
کاملسازیحرکتبی
های گردنیاصول مراقبت پیش بیمارستانی در آسیب مهره
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هواییراهمدیریت
فشاربافککردنبازمانور
حلقی-دهانیهواییراهتعبیه
امبوبگباکمکیتهویه
نیازصورتدرگذاریولهل
%001اکسیژنتحویل
های گردنیاصول مراقبت پیش بیمارستانی در آسیب مهره
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انواع کلار گردن
ralloc aihpledalihPفیلادلفیاکلار
تاسقدامیوخلفیقسمتدودارایوبودهدوتکه■
اخسوردارایاستممکنقدامیبخشوبودهسوراخبدونمعمولاخلفیبخش■
وکاروتیدنبضچکبرایگردنقدامیبخشبهدسترسیجهتکهباشد
.شودمیاستفادهتراشهبهدسترسی
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انواع کلار گردن
ralloc dekcen-ffitSاستایفنککلار
وجودبزرگسوراخدوآنخلفوقدامدروبودهیکپارچهصورتبه■
احتمالوآمفیزمپیشرفتگردن،عروقبررسیبهتوانمیقدامیسوراخاز
کریکوتیروتومیروشتوانمیلزومصورتدرهمچنینوپرداختخونریزی
.کرداجرااورژانسیهواییراهبازکردنبرایراسوزنی
غییرتوتورمنظرازگردنیهایمهرهبررسیبهمکررامیتوانهمخلفیسوراخاز
.پرداخت...وشکل
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